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Behice Boran bugün anılacak
İstanbul Haber Servisi - Tür­
kiye sosyalist hareketinin ön­
derlerinden Behice Boran, bu­
gün saat 12.30’da Zincirliku- 
yu’daki anıt mezarı başında anı­
lıyor.
Yaşamını bağımsızlık, de­
mokrasi, sosyalizm mücadele­
sine adamış olan Behice Boran, 
bu politik tutumunu ömrünün 
son anma kadar sürdürdü. 12 
Eylül askeri darbesi sonrasında 
çok sevdiği ülkesinden yurtdı- 
şma çıkışım ise siyasi bir tutum 
olarak niteledi.
1 Mayıs 1910 yılında, Bur­
sa’da doğan Boran, Ankara Dil 
Tarih ve Coğrafya Fakültesi’ne 
1939 yılında sosyoloji doçenti 
olarak atandı. 2 yıl sonra bir 
grup arkadaşıyla, “Yurt ve 
Dünya”, ardından da “Adım­
lar” dergilerini çıkardı. Her iki 
dergi de 1944 yılında Bakanlar 
Kurulu kararıyla kapatıldı. 
“Görüşler” dergisindeki bir ya­
zısından dolayı 3 öğretim üye­
si ile birlikte hakkında soruş­
turma açıldı. Danıştay kararıy­
la üniversitedeki görevine dö­
nebildi. 1950 yılında bir grup 
aydınla beraber Türkiye Barış­
severler Demeği’ni kurdu. Der­
neğin Kore’ye asker gönderme­
sini protesto eden bildirisi ne­
deniyle 15 ay hapse mahkum 
edildi ve diğer akademisyen ar­
kadaşlarıyla birlikte üniversite­
den ihraç edildi.
13 Şubat 1961 yılında kum­
lan Türkiye işçi Partisi’ne, 
1962 yılında üye oldu. 1964’te 
Genel Başkanlığını Mehmet 
Ali Aybar’m yaptığı T tP ’in 
merkez yürütme kumluna geti-
Yaşamım bağımsızlık, dem okrasi ve sosy alizm mücadelesine 
adayan Behice Boran’ı 10 Ekim  1987’de Brüksel'de kaybettik.
rildi. 1965’te aralarında Sadun 
Aren, Kemal Nebioğlu, Çetin 
Altan, Mehmet Ali Aybar, Tank 
Ziya Ekinci ve Rıza Kuas'ın da
bulunduğu 15 TtP milletvekili 
TBMM’ye girdi.
Boran, bir yandan “milli de­
mokratik devrim” tezini savu­
nanların, diğer yandan, Genel 
Başkan Mehmet Ali Aybar’a 
yönelik muhalefetin başım çek­
ti. Sovyetler Birliği’nin Çekos­
lovakya’yı işgalinden sonra 
parti içinde başlayan tartışma­
lar ve sosyalizmin Türkiye’de 
nasıl uygulanacağı konusunda 
merkez yürütme kurulundaki 
görüş ayrılıkları, Mehmet Ali 
Aybar ve arkadaşlannı TÎP’ten 
ayırdı. 1970’teT İP’in4. Büyük 
Kongresi’nde Behice Boran 
Genel Başkan oldu. 12 Mart
darbesinden sonra Anayasa 
Mahkemesi, TlP hakkında da­
va açınca, öteki parti yönetici­
leri ile birlikte tutuklandı, 1.5 
yıl hüküm giydi. 1974’te çıkarı­
lan afla serbest kalan Boran, 
1975 yılında 50 kişilik bir ku­
mcular kumlu ile birlikte Tür­
kiye işçi Partisi’ni yeniden kur­
du ve Genel Başkanlığı’na ge­
tirildi. 1 Mayıs 1979’da İstan­
bul’da ‘İşçi Bayramı' kutlama­
larının sıkıyönetimce sokağa 
çıkma yasağı ilan edilerek ya­
saklanmasını protesto etmek 
amacıyla Merter’deki evinden 
parti yöneticisi ve üyeleriyle 
birlikte sokağa çıkan Boran, bir 
kez daha tutuklandı.
12 Eylül darbesinin ardından 
yurtdışma çıktı ve 1981 ’de “yur­
da dön” çağrısına uymadığı için 
vatandaşlıktan çıkarıldı. 10 Ekim 
1987’de Brüksel’de yaşamını yi­
tirdi. Boran ölümünden birkaç 
gün önce de Türkiye İşçi Partisi 
ve Türkiye Komünist Partisi’nin 
birleşmesiyle oluşan Türkiye Bir­
leşik Komünist Partisi’nin (T- 
BKP) birleşme protokolünü im­
zalamış ve bu yeni oluşumun ilk 
kumcu genel başkanlığını yap­
mıştı. Boran için, TİP-TKP, Avru­
pa Parlamentosu Komünist Gru­
bu ve Dünya Barış Konseyi, 
Belçika’da Sovyet Dostluk 
Salonu’nda ortaklaşa bir tö­
ren düzenledi. Boran’ın na- 
aşı, 18 Ekim 1987’de yurda 
getirildi. Eski miletvekili ol­
ması nedeniyle, önce TB- 
MM’de bir tören yapıldı ve 
daha sonra İstanbul’da Zin- 
cirlikuyu Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.
Boran'm çalışma arkadaşı Sargın
‘Boran, Türkiye 
ödem iyle öldü ’
BARIŞ DOSTER
Eski TlP Genel Sekreteri, TlP ile TKP’nin birleşmesiy­
le kurulan TBKP’nin önderlerinden Nihat Sargın, TİP’in 
son genel başkanı Behice Boran’m başarılı liderliği ve 
ödünsüz sosyalistliğinin yanında, çok iyi dost, anne ve eş 
olduğunu söyledi. Sargın, “Boran, 8 Ekim’de TBKP’nin 
kurulduğunu açıkladı, 10 Ekim’de de görevini yerine getir­
menin rahatlığı ve onuruyla öldü. Kelimenin gerçek anla­
mıyla, son nefesine dek sosyalizm için çalıştı” diye konuştu.
Boran’m imzasını ilk kez 1942-43 yıllarında Yurt ve 
Dünya dergisindeki yazılarıyla tanıdığını belirten Sargın, 
ilk tanışmalarının 1950’de gerçekleştiğini söyledi. Sargın, 
Boran’m başkanlığını yaptığı Türkiye Barışseverler Der­
neği’nde birlikte çalıştıklarım ve aralarındaki 17 yaş far­
ka karşın, çok iyi dost olduklarını vurgulayarak “Ailecegö- 
rüşürdük. 12 Eylül olduğunda o başkan, ben genel sekre­
terdim. Darbeden çok kısa süre sonra Brüksel’e gittim, 2- 
3 ay sonra da Boran geldi. Brüksel’de yoksul, zor günleri­
mizde 1.5 yıl aynı evde oturduk” diye konuştu. Boran’m 
ölümünden önceki yıllarda kalp rahatsızlığının iyice art­
tığım ve Şili’deki Pinochet rejiminden kaçan mülteci bir 
doktor tarafından tedavi edildiğini söyleyen Sargın, 
“TİP’le TKP’nin birleşme kararını 8 Ekim 1987’de duyur­
mayı kararlaştırdık. Ama Şildi doktoru Boran’akesin isti- 
rahat öneriyordu. Doktor tıbben haklıydı ama, siyaseten de 
Boran'in orada olması gerekiyordu, aksi halde kafalarda 
soru işaretleri oluşabilirdi. Boran'a hastalığını açıklaması­
nı, fenalaşırsa toplantıyı benim sürdürebileceğimi söyle­
dim. Açıklamayı yaptı, sorulan yanıtladı. 9 Ekim'i bu ra­
hatlık ve keyifle geçirdi ama 10 Ekim’de uya­
namadı” dedi.
Boran’m kendilerine sık sık “Galiba Tür­
kiye'yi göremeyeceğim. Siz gideceksiniz, ben 
burada mezarlıkta kalacağım” şeklinde ya­
kındığım ifade eden Sargın, Boran’m ölümün­
den sonra Türkiye’deki tüm yollan denemeyi 
kararlaştırdıklarını anlattı. Sargın, “ö za l’m 
Avrupa’ya şirin görünmeye çalıştığı yıllardı. 
TBMM’deki tören son derece başanlıydı. İs­
tanbul’daki tören de çok görkemli oldu. Bizi ha­
reketlendiren biraz da bu törenin görkemiydi. 
141 ve 142. maddenin kaldırılmasında, tutuklanacağımız] 
bile bile, TKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu ile birlikteTür­
kiye’ye gelişimizin etkisi büyüktür” diye konuştu.
Boran’m, erkekler dünyasında bir kadın olarak kendi­
sini kabul ettirdiğinin altım çizen Sargın, “Boran’m araş­
tırmacılığı, akademisyenliği ve öğretmenliği unutulmama­
lı” dedi. Sargın, “Bizler gibi Boran’m da en büyük özlemi 
Türkiye’ydi. Her şeyi göze alıp gelmemizin nedenlerinden 
biri de budur. Sonuçta gardiyan, dünyanın her yerinde kö­
tüdür. Ama hiç olmazsa ülkemin gardiyanı Türkçe konu­
şuyor” dedi.
Sargın, 1975-76 yıllarında, partide ikinci dönemin ilk il 
temsilcileri toplantısında, “Selam Türkiye’nin ve dünya­
nın aydınlık geleceğine” şeklinde seslenen Boran’m bu 
sözlerinin, zamanla çok farklı kesimlerce, çok farklı or­
tamlarda söylendiğini, hatta reklamlarda bile kullanıldı­
ğını anımsattı.Sargın şöyle devam etti:
“Boran, kişiliği, kimliği, akademisyenliği, sosyalizme ge­
tirdikleriyle incelenmeye değerdir. Bizde toplumsal düşün­
meyi en çok 12 Eylül kırdı. 27 Mayıs’ı ötekilerle karıştır­
mamak lazım. 27 Mayıs’ın aşağıdan yukarıya örgütlenişi, 
27 Mayıs’a katılan subayların niteliği ve rütbeleri, 27 Ma- 
yıs’ın getirdiği anayasa çok farklıdır. Bu anayasanın getir­
diği özgürlük Türkiye’nin ilerisindeydi. Sürekli üstümüze 
geldiler. Çok yol aldığımız için bir türlü amaçlarına ulaşa­
madılar. Ancak 12 Mart’ta darbeyi vurabildiler. Tüm olum­
suzluklara karşın, dünyanın geleceğinden umutluyum.”
Taha Toros Arşivi
